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Novi Afriyani. H0813128. 2017. Analisis Pengaruh Faktor Bauran 
Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Pada Produk Susu 
Kalimilk Di Yogyakarta. Dibimbing oleh Dr. Ir. Minar Ferichani, M.P dan Mei 
Tri Sundari, S.P.,M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kalimilk yang merupakan salah satu nama tempat makan yang berada di 
Yogyakarta, dan memiliki menu andalan berupa olahan susu sapi yang dipadukan 
dengan berbagai rasa. Kalimilk menjadi salah satu pelopor tempat minum susu 
yang nyaman dan juga modern membuat banyak konsumen terus berdatangan. 
Pelanggan yang berdatangan dari berbagai kalangan ini tidak jarang melakukan 
pembelian ulang produk susu Kalimilk. Banyaknya konsumen yang datang serta 
keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, Kalimilk harus memahami 
konsumennya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk megetahui perilkau 
konsumen yang melakukan pembelian produk Kalimilk yaitu dengan mengetahui 
faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan pembelian di 
Kalimilk Yogyakarta baik dari segi produk, harga, promosi, atau sering disebut 
dengan bauran pemasaran (marketing mix). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dan variabel yang 
paling dominan dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian produk 
susu Kalimilk di Yogyakarta. 
Metode dasar penelitian ini  adalah deskripsi analisis. Metode penentuan 
lokasi dilakukan secara purposive. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu 
store utama Kalimilk di di jalan Kaliurang KM. 4.5 Yogyakarta. Metode 
penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Jumlah sampel 
ditetapkan adalah sebanyak 96 responden dengan menggunakan rumus untuk 
besaran populasi yang tidak diketahui besarnya. Sumber data yang digunakan 
yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan analisis faktor. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 variabel yang dianalisis dapat 
disederhanakan menjadi 13 variabel dan tercakup dalam 3 faktor inti. Faktor 
tersebut berdasarkan prioritasnya adalah faktor kesesuaian produk yaitu dengan 
persentase varians sebesar 49,023%, faktor tempat dengan nilai persentase varians 
sebesar 12,450%, dan faktor promosi yang memiliki nilai persentase varians 
sebesar 8,585%. Sedangkan variabel yang paling dominan dipertimbangkan 
konsumen dalam keputusan pembelian ulang produk susu Kalimilk Yogyakarta 
dari masing-masing faktor inti yang terbentuk yaitu variabel keterjangkauan harga 
dari faktor kesesuaian produk, variabel kenyamanan tempat dari faktor tempat, 
dan variabel bonus dari faktor Promosi. Variabel dominan untuk keseluruhan 
variabel yang di teliti berdasarkan besarnya nilai faktor loading semua variabel 
adalah variabel bonus dengan nilai factor loading 0,876 variabel keterjangkauan 
harga dengan nilai factor loading 0,860, dan variabel media sosial dengan nilai 







Novi Afriyani. H0813128. 2017. Analysis of Marketing Mix Factors 
toward Repeat Purchase Decision on Kalimilk Product in Yogyakarta. Under 
supervisory of Dr. Ir. Minar Ferichani, M.P and Mei Tri Sundari, S.P., M.Si. 
Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University Surakarta. 
Kalimilk is one of restaurants in Yogyakarta that has a main menu of dairy 
cows combined with a variety of flavors. Kalimilk becomes one of the pioneers of 
milk restaurant with comfortable and modern concept, therefore many consumers 
are interesting to visit. Customers who come from all social segments will most 
likely make a repeat purchases of dairy products of Kalimilk. Realizing the many 
customers who made a purchase decision, Kalimilk should be able to understand 
the difference of costumers needs and desires. One way that can be done to know 
about consumers behavior who make purchases of products Kalimilk is determine 
the factors that consumers consider making a purchase on Kalimilk Yogyakarta, 
both in terms of product, price, promotion, or often referred to as the marketing 
mix (marketing mix). This study aims to determine the factors that consumers 
consider, the most dominant variable that consumers consider to make the 
purchase decision dairy products Kalimilk in Yogyakarta. 
The basic method of this research is analytical description. Location 
methods performed by purposive sampling method. The location was used as a 
place of research is the main store on the street Kalimilk in Kaliurang Km 4.5 
Yogyakarta. Method of sampling done by purposive sampling method. The total 
sample set was as much as 96 respondents using the formula for population size is 
unknown magnitude. The data source is primary and secondary data. Data 
analysis used in this research is factor analysis. 
The results showed that from  the 14 variables that were analyzed, it can be 
simplified into 13 variables and is included in the three core factors. Based on the 
priority factor, there are, the factor of suitability of products that have percentage 
of variance 49.023%, place factors that have a variance percentage value of 
12.450%, and promotional factors that have a variance percentage value of 
8.585%. While most dominant variable considered by consumers in the purchase 
decision of  dairy products Kalimilk from each of the core factors that form the 
variable affordability of product from suitability factors, variable comfort of a 
place factor, and a variable bonus of promotion factor. The dominant variable for 
all variables are researched based on the loading factor value of all the variables is 
a variable bonus to the value of factor loading 0.876, affordability with a value of 
factor loading 0.860, and variable social media with a value of factor loading  of 
0.858. 
 
 
 
 
